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AÑO X I 11 DE JUNIO DE 1922 Extraordinario 
A PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
:,w:r% 
La Santísima Virgen es ciudad 
de refugio para todos Jos que se 
acogen a El la. 
Nada dejaremos de conseguir de 
Jesús p o r el Corazón Inmaculado 
de María. (SAN BERNARDO.) 
II la M\m i p le Flores 1 
A Vos, Virgen de Flores, boy venimos 
Los soldados de cuota de este pueblo, 
Que en el Rif con el moro nos batimos 
Con confianza en Vos y con denuedo. 
Nada puede el valor, Virgen sagrada, 
En los críticos momentos de la ludia, 
Cuando las balas hacen tantas bajas 
Y el grito de dolor doquier se escucha. 
Así, cuando luchábamos en Tizza, 
Y en el fragor del infernal encuentro, 
La fe en Vos tuvimos por divisa 
Y vuestro escapulario en nuestro pecho. 
Dichosos mil veces los que saben 
En la guerra, oh Virgen, suplicarte; 
Triunfarán siempre en el combate. 
* • * 
B E L L E Z A D E M A R Í A 
1 
Poco más que mediana de estatura, 
Como el tr igo el color, rubios cabellos. 
Vivos los ojos, y las niñas de ellos 
De verde y rojo con igual dulzura. 
Las cejas de color negra y no oscura, 
Aguileña nariz, los labios bellos, 
Tan hermosos que hablaba el cielo en ellos 
Por celosías de su rosa pura. 
La mano larga para siempre dalla, 
Saliendo a los peligros al encuentro 
De quien para v iv i r fuese a bitscalla... 
Esta es MARÍA, sin llegar al centro. 
Que el alma solo puede retratalla 
Pintor que tuvo nueve meses dentro. 
LOPE DE VEGA 
I 
SOLEMNE FUNCION 
D E D I C A D A A L A 
SANTISIMA VIRGEN DE FLORE 
CO-PATRONA DE ALORA, 
por los Soldados de cuota de esta localidad, 
en acción de gracias 
POR E L F E L I Z REGRESO DE LOS CAMPOS DE B A T A L L A 
• H5>H 
E l próximo Domingo, día 11 de Junio actual, a las nueve, ¿ 
tendrá lugar una S O L E M N E MISA C A N T A D A , que celebrará el 
Presbítero D. D I E G O PÉREZ B U E N O , predicando en ella 
el 1.1. Sr. lf. 1 Andrés Col] Pérez. 
Dignidad de Arcipreste 
de la Santa Iglesia Catedral de Málaga 
Por la tarde, a las seis, la Imagen de la S A N T Í S I M A 
V I R G E N será llevada en procesión a su Santuario por los mismos 
soldados que la trajeron a la Iglesia Parroquial, en donde sin 
cesar ha estado recibiendo las fervientes adoraciones y plegarias 
de los fieles. 
